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Ⅰ．研究の目的及び方法
本小論は，旧学制下の小学校・国民学校教員（以下，初等教員）検定制度史研究の一環をなすもの
である。本小論では，初等教員検定の役割が高まった第二次大戦中，及び敗戦後の旧学制下の時期に
焦点をあて，府県統計書の国民学校教員検定に関する記録を主な資料とし，府県教育史の国民学校教
員検定に関する記述も参照しつつ，第二次大戦中及び敗戦後の旧学制下における国民学校教員検定の
実施状況を可能な限り明らかにすることを目的としている。
日本初等教員養成史研究の一環としての初等教員検定制度史研究の必要性は，船寄俊雄が二度にわ
たって，「小学校教員養成史は師範学校史と同一ではなく，検定試験制度史を合わせて明らかにしな
ければその研究は完結しない」と指摘した通りである 1。近年，笠間賢二，釜田史，山本朗登らが，
初等教員検定制度史研究を主題とした，宮城県，秋田県，兵庫県の事例研究を継続的に進めてきた 2。
筆者も，初等教員検定制度史の全体像の解明を試み，全国的動向を把握し分類を行うため，1900
年から40年に限定し，『文部省年報』（各年度）を用いて，小学校教員検定試験検定・無試験検定合格
者数を整理し，道府県間比較を試みた 3。本小論もこうした全国的動向を把握しようとする基礎作業
の一つである。
ところで，国立教育研究所『日本近代教育百年史』では，第二次大戦中の教員造成において初等教
員検定が小さくない役割を果たしたと考えられている。
『日本近代教育百年史』では，1935年から40年までの「小学校教員検定検定人員数・検定合格者数
および合格歩合」が検討され，「このようにみてくると，教員不足に対処するための具体的な措置と
しては，教員養成機関を整備・拡充して養成によって教員を造成するよりも，検定によって教員を造
成する措置の方が教員を量的に確保するために大きく働いていたといえる」と述べ 4，戦時期には教
員養成機関の整備・拡充よりも教員検定により教員が造成されたことを指摘している。
1941年に国民学校令及び同施行規則が公布されると，国民学校に置かれる教員（国民学校訓導，同
初等科訓導，同専科訓導，同准訓導，同初等科准訓導）に新たに養護訓導が加えられたが，初等教員
検定制度は大きな変化なく維持された。1944年には「国民学校，青年学校及中等学校ノ教員ノ検定及
資格ニ関スル臨時特例」が制定され，無試験検定の対象に軍人が含まれるなど，教員不足を補充する
ため，検定の対象は拡大されていった 5。
こうした国民学校教員検定は，敗戦後の1946年1月に一時中止されたが，同年10月には修身を除
いて再開され，47年3月の学校教育法制定により国民学校令とともに制度上廃止された。
上記のように，第二次大戦中は，教員造成において初等教員検定が小さくない役割を果たした時期
の一つであり，初等教員検定制度史研究として検討を深めておく必要があると考える。
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こうした第二次大戦中の国民学校教員検定に言及している論考として，釜田史，影山昇，松本裕司，
逸見勝亮らの研究をあげることができる。
釜田は，秋田県小学校教員検定制度の通史を記述するなかで，『秋田県報』，秋田県議会議事録を主
な資料として，1943年に設置され45年に廃止された臨時教員養成所を取り上げ，県内の国民学校に
設置された同養成所は臨時試験検定により初等科准訓導（1944年以降は初等科訓導も養成）を養成し
ていたことを明らかにしている 6。
影山は，愛媛県師範教育の通史を記述するなかで，愛媛県会・参事会記録及び『愛媛県報』を資料
として，（1）1943年度に臨時試験検定をセットにした「国民学校教員養成長期講習」が行われ，国民学
校初等科訓導が養成されていたこと，（2）44年に文部省国民教育局長から愛媛県知事に宛てた通牒「国
民学校初等科訓導養成ニ関スル件」が出され，助教に対して教育を施し無試験検定により初等科訓導
の免許状を与えることが指示されていたことを明らかにしている 7。
松本は，大分県における非師範系諸学校における教員養成に言及するなかで，1941年に設置され
47年に廃止された国民学校初等科訓導養成所を取り上げ，『大分県報』を主な資料とし同養成所の制
度及び教育内容に関して述べつつ，同養成所卒業生に試験検定により初等科訓導免許状が授与されて
いたことを明らかにしている 8。また，松本は府県教育史を主な資料として，1940年前後から北海道，
愛知，秋田，三重，山梨，長野，福岡の道県においても教員免許状が授与される臨時的な教員養成所・
教員養成講習会が設けられていたことを記しており，長野県では試験検定あるいは無試験検定によっ
ていたことも付記されている。
逸見は，傷痍軍人教員養成所及び戦歿者寡婦特設教員養成所を取り上げ，文部省所蔵公文書及び宮
城県庁文書等を用い，設置経緯及び制度等に関して述べ，これらの養成所修了者には教員検定制度を
利用して免許状が授与されることになっていたことを明らかにしている 9。
以上のように，先行研究において，秋田県，愛媛県，大分県，長野県，傷痍軍人教員養成所・戦歿
者寡婦特設教員養成所において，初等教員検定制度を利用した教員養成が行われていたことが明らか
にされた。
松本の論考では，上記以外にも北海道，愛知，三重，山梨，福岡の道県においても教員免許状が授
与される教員養成所・教員養成講習会が設置されていたことが明らかにされ，これらの道県において
も教員検定が利用されていたことが考えられる。いずれにしても，松本は非師範系の諸学校における
教員養成に着目しており，初等教員検定制度との関係を問うものではなく，初等教員検定制度史の視
点から検討する必要がある。
また，松本の論考では，影山が検討した愛媛県の事例が見落とされていた。府県教育史に関しては，
橋本昭彦により目録が作成され 10，こうした成果をふまえ，初等教員検定の実施状況を再検討する必
要がある。ただし，府県教育史のなかには正確さを欠くものがあるとの指摘もあり，その利用は慎重
さが求められる 11。
そのほか，近年の初等教員検定制度史研究では，基礎資料として府県統計書が活用されている。府
県統計書のなかには，断片的ではあるけれども，1941年度以降の国民学校教員検定の検定人員・合
格者数を掲載しているものがある。これらは活用されてよいように思われる。
そこで，本小論では，1941年度以降の府県統計書 12を主な資料としつつ，府県教育史も参照し，41
年から47年3月までの時期における国民学校教員検定の実施状況，特に教員検定を利用した教員養成
所・教員養成講習会の設置状況を可能な限り明らかにする。
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対象とする時期を，1947年3月までとし，敗戦後も含んだ理由は，栃木県の場合であるけれども，
敗戦後に初等科訓導養成講習が実施され，無試験検定により初等科訓導となった元小学校教員がいる
ことを知り，敗戦後も国民学校教員検定を利用した教員養成講習会が開催され続けていたのではない
か，と考えたからである 13。
検討に際しては，（1）府県統計書における国民学校教員検定の検定人員数・合格者数に関する記録
の有無，（2）府県教育史における国民学校教員検定，同検定制度を利用した教員養成所・教員養成講
習会に関する記述の有無，教員養成所・教員養成講習会に関する記述がある場合には，①設置主体，
②設置場所（特に高等女学校への設置），③教員，④修業・講習期間，⑤定員，⑥修了後の扱い（特に
教員検定制度との関係），⑦設置期間あるいは実施回数に留意して検討することとする。
Ⅱ．各府県の国民学校教員検定実施，教員養成所・教員養成講習会設置の状況
以下，府県統計書の記録，府県教育史の記述を手がかりに各府県の初等教員検定実施状況，教員検
定を利用した教員養成所・教員養成講習会の設置状況を記すこととする。
宮城，茨城，神奈川，静岡，滋賀，大阪，和歌山，香川，高知，熊本，沖縄の各府県に関しては，
府県統計書及び府県教育史に第二次大戦中・戦後の教員検定に関する記録・記述を見つけ出すことが
できなかったため，省略した。
栃木県に関しては，1940年度以降の『栃木県統計書』は発行されておらず，新・旧『栃木県教育
史』14にも第二次大戦中の国民学校教員検定に関する記述はなかった。しかし，『下野教育』誌に栃木
県教育会主催「国民学校教員検定試験準備講習会要項」の記事が掲載されていることがわかった。本
稿では，今後の追究のために例外的に取り上げることとした。
また，傷痍軍人教員養成所・戦歿者寡婦特設教員養成所に関しては，逸見による検討があり，紙幅
の都合もあるため，本稿では言及していない。
1．北海道
『北海道教育史　全道編一』『同　全道編三』には，1941年に国民学校初等科准訓導養成講習会，42
年には国民学校初等科訓導養成講習（修業期間2年），43年には国民学校初等科訓導養成講習（修業期
間6 ヵ月）15，44年には北海道国民学校初等科訓導養成所が開設されたことが記されている 16。なお，
41年から43年まで各地に准教員養成所が開設されたとも記されている 17。
設置主体，設置場所，教員，定員，検定制度との関係は明記されていない。⑦実施回数に関しては，
1942年実施の養成講習が計3回（第2回：1946年3月，第3回：同年9月）に実施され，43年実施の養
成講習は1回で廃止されたことが記されている。
2．青森県
『青森県教育史』通史編には初等教員検定関係の記述はみられないけれども，史料編に1941年6月
10日制定「国民学校教員検定及免許状ニ関スル細則」が掲載されており，同細則の出願資格を記した
第三条第二項に「二，本県ニ於テ開催スル初等科訓練養成講習会並其ノ他ノ国民学校職員養成講習会
修了者」が掲げられている 18。細則には該当者に無試験検定あるいは試験検定を行うことが記されて
いる。青森県においても教員検定をセットにした教員養成講習会が開催された可能性がある。
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3．岩手県
『岩手県近代教育史』には，1943年9月10日付け「岩手県臨時国民学校教員養成所学則」が掲載され
ている。
同養成所は，①岩手県が，②岩手師範学校内に設置したものであり，③教員は「岩手師範学校職員
中ヨリ知事之ヲ委嘱ス」とされ，師範学校教員が兼務することとされた。④そして男子部及び女子部
の2部に分けられ，男子部－修業年限2年，女子部－甲組・修業年限2年，乙組・修業期間6 ヵ月の
計3コースが設けられた。⑤定員は男子部が2学級80人，女子部甲組が2学級80人，同乙組が1学級
40人であった。
1943年度及び44年度には修了生を教育現場に送り出したが，「師範本校自体が学校の体を成さなく
な」り，「養成所の講師も充足すること困難となり」，45年度に養成所は閉鎖されたとされる 19。
4．秋田県
『秋田県教育史』には，1943年に秋田県臨時教員養成所が設置され，同年度以降講習会も開催され，
「正規の教諭への道を開いた」ことが記されている。講習会には「初等科訓導養成部」と「初等科准訓導
養成部」の2コースがあったとされる 20。
秋田県臨時教員養成所は，①秋田県内政部に本部が置かれ，②当初県内8 ヵ所に設置され，④修業
期間は半年間（4月1日から9月30日まで），⑤定員は男子300人であった。⑥修了後は「臨時検定」（臨
時試験検定）により初等科准訓導の資格を与えたとされる。設置場所及び教員に関しては，釜田の研
究により，②国民学校に設置され，③国民学校教員が指導にあたっていたことが明らかにされてい
る 21。
同養成所は，1944年2月に制度を改められ，女子も対象とし，初等科訓導養成部と初等科准訓導養
成部の2部を設け，それまでの初等科准訓導養成に加え，修業期間9 ヵ月，定員180人の初等科訓導
養成コースを追加した。ただし，設置場所は8 ヵ所から5 ヵ所へと削減された。
1943年度以降に開催された講習会は，詳細は定かでないけれども，秋田師範学校を会場に「幾度も」
開催されたことが記されている。
5．福島県
『福島県教育史』には，1941年4月に国民学校初等科訓導養成所が発足したことが記されている 22。
同養成所はそれ以前に設置された尋常小学校本科正教員養成所を継承したものとされる。また，同養
成所との関係は定かでないけれども，46年2月に「特設福島男子初等科訓導養成所」から修了者が出
たことが記されている 23。
福島県では，大正期の教員不足に対して，1）尋常小学校本科正教員養成所設置（福島県師範学校内
設置，修業期間半年，定員50人），2）准教員養成所卒業者に対する臨時試験検定実施，3）臨時尋常小
学校本科正教員養成所設置（県内6地域の高等女学校に設置，定員は各所20人），4）「地方」における
准教員養成所設置といった対策を講じていた 24。上記の国民学校初等科訓導養成所は，1）尋常小学校
本科正教員養成所を改組したものであった。⑥教員検定との関係は定かでない。
6．栃木県
『栃木県統計書』及び『栃木県教育史』に戦中及び敗戦後の初等教員検定に関する記録・記述は見あ
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たらない。ただし，『下野教育』誌（第497号，1941年7月発行）には，栃木県教育会主催「国民学校教
員検定試験準備講習会要項」が掲載されている 25。ここでは，例外的に『下野教育』誌掲載の検定準備
講習会に関して記す。
同講習会は教育科に限定したものであり，講習修了後，「修了証」が「授与」されることになっていた。
したがって，単なる試験準備学習会とは異なり，教員検定に結びつく要素をもつものであったと考え
られる。
講習会は，②栃木県教育会館を会場とし，③栃木県視学，栃木県師範学校教諭，栃木県女子師範学
校教諭が講師を務め，④1941年8月1日から同月8日の8日間，⑤300人（定員）を対象に講習が行わ
れることになっていた。そして，前述のように，⑥受講者には「出席ヲ査定シ修了証」が「授与」され
ることになっていた。
7．群馬県
『群馬県教育史』には，1942年度以降，45年度までは国民学校初等科訓導養成講習（臨時教員養成講
習）が開講されていたことが記されている 26。特に44年度以降の講習は県内各地の高等女学校で実施
されていたことが記されており着目される。
群馬県では，1938年度から教員不足に対応するため，「尋常科本科正教員臨時養成講習」を女子師
範学校において，3 ヵ月間，定員・女子40人に対して実施していた。修了者は「臨時検定」（臨時試
験検定）により教員免許状を授与されることになっていた。同講習は，39，40年度も実施された。
1941年度に関しては実施したか否か定かでないとされるが，42年度は修業期間が6 ヵ月間に延長
され，募集人員も2名増加し42人となった。最終的に計6回249人が受講したと記されている。
上記講習は，1944年4月以降は，②会場に群馬県内の前橋，高崎，桐生，太田，館林の各高等女学
校が追加され，③各高等女学校及び師範学校教員を講師とし，④6 ヶ月間の講習を，⑤各校30人に
対して実施したとされる。⑥講習修了後には試験検定を行い，合格者に対し初等科訓導の「資格」が
授与されたとされる。講習は44年度・2回（4月，10月），45年度・2回（4月，10月）も実施された。
8．埼玉県
『埼玉県統計書』には，1941，43，46年度の検定人員・合格者数が記載されている 27。初等科訓導・
検定に関して，無試験検定あるいは試験検定により，百人単位で合格者が出ていることに注目してお
きたい。46年度は1,146人が合格している。
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表1　埼玉県・国民学校教員及幼稚園保姆検定成績 　（単位：人）
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? － － － － ?? ??? － －
合格者 ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
???? 　中止
受験者 ?? ? ??? ? ?? ??? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ??
合格者 ?? ? ? ? ?? ??? ? ??? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?
受験者 　無試験：　男・89　女・325　　試験：　男・397　女・878　　※内訳不明
合格者 　無試験：　男・80　女・311　　試験：　男・29　女・546　　　※内訳不明
???? 　中止
受験者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
注１．『埼玉県統計書』（昭和17，18，20年の各年度）より　　　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。
無試験試験 無試験試験
男 女 男 女 女 女
受験者 ? ?? ?? ??? ? －
合格者 ? ?? ? ? ? －
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
受験者 　※内訳不明
合格者 　※内訳不明
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? － ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ? － － ?? ??
合格者 ?? － ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? － － － － ? －
注．『東京府統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 女 女 男 女 男 女
受験者 ? ? ??? ??? ? ? ?? ?? － ?? ? －
合格者 ? ? ?? ?? ? ? ? ? － ?? ? －
受験者 － ??? ?? ??? － － ?? ?? － ?? － －
合格者 － ??? ?? ?? － － － ? － ? － －
受験者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
合格者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
受験者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? ? －
合格者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? － ?
受験者 ?? － － － － － － － － － － － － －
合格者 ?? － － － － － － － － － － － － －
注1．『新潟県統計書』（昭和16年～昭和22年）より　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。　
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? － － － －
合格者 ?? ?? － － ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? － ? － － － －
受験者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
合格者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
受験者 ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? － － ?? ?? ? － ? ? ?? ?? ? ?
合格者 ? ?? － － ?? ?? ? ?? － － ? ? ? － － － ?? ?? － －
受験者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － － － － － － ? ?? ?? ??? － －
合格者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － ?? － － － － ? ?? ?? ??? － －
受験者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
合格者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
受験者 ?? ??? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
注1．『富山県統計書　第三編　学事』（昭和19，20，21年度）より　　注2．アンダーラインは引いた数値は年度により表記が異なることを表す。
無試験 試験
女 女
受験者 － －
合格者 － －
受験者 － ??
合格者 － ?
受験者 － ??
合格者 － ?
受験者 － －
合格者 － －
受験者 － －
合格者 － －
受験者 ?? －
合格者 ?? －
幼稚園教員
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験 無試験
養護訓導
????
????
????
????
????
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
試験 無試験 試験
????
????
国民学校・小学校教員 准教員 養護教員
無試験 試験 無試験 試験
????
????
試験
????
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
????
本科訓導 初等科訓導 専科訓導
無試験 試験 無試験
無試験 試験
????
????
????
初等科助教 養護訓導 幼稚園保母
試験 無試験 試験 試験 無試験 試験
准訓導
試験 無試験 試験 無試験
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験
????
????
????
????
????
????
9．千葉県
『千葉県教育百年史』には，戦時下，千葉県養護訓導養成所が設置されたことが記されている 28。
千葉県養護訓導養成所は，①千葉県が，②千葉県立千葉高等女学校内に設置し，④修業期間1 ヵ年，
⑤定員80名，⑥「検定」の上，「看護婦，国民学校養護訓導及初等科訓導」の「資格」を授与したとされ
る。なお，③所長は千葉県立高等女学校長であったと記されており，教員は高等女学校教員が兼務し
ていたことが考えられる。1945年度に修了生が出ていたことも記されている。
ここでは，養護訓導養成所であったけれども，初等科訓導の「資格」も授与されることになってい
たことに留意しておきたい。
10．東京府・東京都
（1）『東京府統計書』には，1941年度の検定人員・合格者数が記載されている 29。初等科訓導・試験
検定において351人が合格していることに注目しておきたい。
表2　東京府・国民学校教員検定 　（単位：人）
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? － － － － ?? ??? － －
合格者 ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
???? 　中止
受験者 ?? ? ??? ? ?? ??? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ??
合格者 ?? ? ? ? ?? ??? ? ??? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?
受験者 　無試験：　男・89　女・325　　試験：　男・397　女・878　　※内訳不明
合格者 　無試験：　男・80　女・311　　試験：　男・29　女・546　　　※内訳不明
　中止
受験者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
注１．『埼玉県統計書』（昭和17，18，20年の各年度）より　　　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。
無試験試験 無試験試験
男 女 男 女 女 女
受験者 ? ?? ?? ??? ? －
合格者 ? ?? ? ? ? －
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
受験者 　※内訳不明
合格者 　※内訳不明
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? － ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ? － － ?? ??
合格者 ?? － ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? － － － － ? －
注．『東京府統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 女 女 男 女 男 女
受験者 ? ? ??? ??? ? ? ?? ?? － ?? ? －
合格者 ? ? ?? ?? ? ? ? ? － ?? ? －
受験者 － ??? ?? ??? － － ?? ?? － ?? － －
合格者 － ??? ?? ?? － － － ? － ? － －
受験者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
合格者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
受験者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? ? －
合格者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? － ?
受験者 ?? － － － － － － － － － － － － －
合格者 ?? － － － － － － － － － － － － －
注1．『新潟県統計書』（昭和16年～昭和22年）より　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。　
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? － － － －
合格者 ?? ?? － － ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? － ? － － － －
受験者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
合格者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
受験者 ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? － － ?? ?? ? － ? ? ?? ?? ? ?
合格者 ? ?? － － ?? ?? ? ?? － － ? ? ? － － － ?? ?? － －
受験者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － － － － － － ? ?? ?? ??? － －
合格者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － ?? － － － － ? ?? ?? ??? － －
受験者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
合格者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
受験者 ?? ??? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
注1．『富山県統計書　第三編　学事』（昭和19，20，21年度）より　　注2．アンダーラインは引いた数値は年度により表記が異なることを表す。
無試験 試験
女 女
受験者 － －
合格者 － －
受験者 － ??
合格者 － ?
受験者 － ??
合格者 － ?
受験者 － －
合格者 － －
受験者 － －
合格者 － －
受験者 ?? －
合格者 ?? －
幼稚園教員
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験 無試験
養護訓導
????
????
????
????
????
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
試験 無試験 試験
????
????
国民学校・小学校教員 准教員 養護教員
無試験 試験 無試験 試験
????
????
試験
????
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
????
本科訓導 初等科訓導 専科訓導
無試験 試験 無試験
無試験 試験
????
????
????
初等科助教 養護訓導 幼稚園保母
試験 無試験 試験 試験 無試験 試験
准訓導
試験 無試験 試験 無試験
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験
????
????
????
????
????
????
（2）『東京都教育史』通史編には，1940年度から尋常科正教員養成講習会が43年までに7回開催さ
れたこと，42年11月には東京府が助教短期養成を行い，6 ヵ月講習による検定試験合格者を初等科
訓導にしたこと，44年には東京都国民学校教員養成所が設置されたことが記されている 30。
1940年度から開催された尋常科正教員養成講習会は，①東京府学務課が，②師範学校，女子師範
学校，高等女学校に委託し，④4 ヵ月間実施したとされる。
1942年11月に実施された助教短期養成は，42年度の学級児童基準の低減，43年度の師範学校修学
年限延長に伴う教員不足への対応策とされ，①東京府が，④6 ヵ月講習により，⑤700人を募集した。
募集人員のうち，500人は女性とし，府立第一高等女学校から第十高等女学校に各50人を割り当て，
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高女卒業生をも対象とし受講者を確保しようとした。⑥受講者には教員検定を実施したと考えられ，
検定試験合格者を初等科訓導にしたと記されている。
東京都国民学校教員養成所は，初等科訓導養成科第一種，同第二種，専科訓導養成科，本科訓導養
成科第一種，同第二種の5科から構成された。④修業期間は，初等科訓導養成科が6 ヵ月間（そのほ
かに3 ヵ月の実習），専科訓導養成科が1年以上，本科訓導養成科が第一種は2年以上，第二種が950
時間以上とされた。
11．新潟県
（1）『新潟県統計書』には，1943年度から47年度までの検定人員・合格者数が記載されている 31。
国民学校教員・無試験検定において，44年度から46年度までの間，毎年500人を超える合格者が出
ていたことに注目しておきたい。
表3　新潟県・国民学校（小学校）教員養護教員及幼稚園検定表 　（単位：人）
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? － － － － ?? ??? － －
合格者 ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
???? 　中止
受験者 ?? ? ??? ? ?? ??? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ??
合格者 ?? ? ? ? ?? ??? ? ??? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?
受験者 　無試験：　男・89　女・325　　試験：　男・397　女・878　　※内訳不明
合格者 　無試験：　男・80　女・311　　試験：　男・29　女・546　　　※内訳不明
???? 　中止
受験者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
注１．『埼玉県統計書』（昭和17，18，20年の各年度）より　　　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。
無試験試験 無試験試験
男 女 男 女 女 女
受験者 ? ?? ?? ??? ? －
合格者 ? ?? ? ? ? －
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
受験者 　※内訳不明
合格者 　※内訳不明
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? － ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ? － － ?? ??
合格者 ?? － ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? － － － － ? －
注．『東京府統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 女 女 男 女 男 女
受験者 ? ? ??? ??? ? ? ?? ?? － ?? ? －
合格者 ? ? ?? ?? ? ? ? ? － ?? ? －
受験者 － ??? ?? ??? － － ?? ?? － ?? － －
合格者 － ??? ?? ?? － － － ? － ? － －
受験者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
合格者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
受験者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? ? －
合格者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? － ?
受験者 ?? － － － － － － － － － － － － －
合格者 ?? － － － － － － － － － － － － －
注1．『新潟県統計書』（昭和16年～昭和22年）より　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。　
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? － － － －
合格者 ?? ?? － － ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? － ? － － － －
受験者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
合格者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
受験者 ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? － － ?? ?? ? － ? ? ?? ?? ? ?
合格者 ? ?? － － ?? ?? ? ?? － － ? ? ? － － － ?? ?? － －
受験者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － － － － － － ? ?? ?? ??? － －
合格者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － ?? － － － － ? ?? ?? ??? － －
受験者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
合格者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
受験者 ?? ??? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
注1．『富山県統計書　第三編　学事』（昭和19，20，21年度）より　　注2．アンダーラインは引いた数値は年度により表記が異なることを表す。
無試験 試験
女 女
受験者 － －
合格者 － －
受験者 － ??
合格者 － ?
受験者 － ??
合格者 － ?
受験者 － －
合格者 － －
受験者 － －
合格者 － －
受験者 ?? －
合格者 ?? －
幼稚園教員
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験 無試験
養護訓導
????
????
????
????
????
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
試験 無試験 試験
????
????
国民学校・小学校教員 准教員 養護教員
無試験 試験 無試験 試験
????
????
試験
????
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
????
本科訓導 初等科訓導 専科訓導
無試験 試験 無試験
無試験 試験
????
????
????
初等科助教 養護訓導 幼稚園保母
試験 無試験 試験 試験 無試験 試験
准訓導
試験 無試験 試験 無試験
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験
????
????
????
????
????
????
（2）『新潟県教育百年史』には，新潟県が1939年に新潟県臨時教員養成講習所を設置し，44年度に
は同養成所が柏崎，三条の高等女学校にも増設されていたことが記されている 32。
新潟県は，昭和初期の師範学校入学志願者数の激減，教員の大陸進出，応召等による教員不足に対
して，1938年に新潟県臨時教員養成所規程を制定し，各師範学校（新潟県は新潟，高田，長岡女子の
3校）に1学級ずつを設け，修業期間6 ヵ月とし，尋正（尋常小学校本科正教員）養成にのり出したと
される。1学級の定員は30人であった。40年度から性別に関係なく収容できるようになったとされる
が，44年には，②上記2高女にも増設し，⑤定員も10人増やし50人としたとされる。
12．富山県
（1）『富山県統計書』には，1941年度から46年度までの検定人員・合格者数が記載されている 33。
初等科訓導・検定に関して，41年度から46年度まで無試験検定で毎年相当数の合格者が出されてい
たことに注目しておきたい。試験検定でも多いときは179人（42年度）の合格者が出されていた。
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表4　富山県・国民学校教員検定合格人員 　（単位：人）
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ??? － － － － ?? ??? － －
合格者 ?? ? ? ? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
???? 　中止
受験者 ?? ? ??? ? ?? ??? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ? ?? ??
合格者 ?? ? ? ? ?? ??? ? ??? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?
受験者 　無試験：　男・89　女・325　　試験：　男・397　女・878　　※内訳不明
合格者 　無試験：　男・80　女・311　　試験：　男・29　女・546　　　※内訳不明
???? 　中止
受験者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ??? ??? － － ?? ? － － ?? ?? － －
注１．『埼玉県統計書』（昭和17，18，20年の各年度）より　　　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。
無試験試験 無試験試験
男 女 男 女 女 女
受験者 ? ?? ?? ??? ? －
合格者 ? ?? ? ? ? －
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
受験者 　※内訳不明
合格者 　※内訳不明
???? 　中止
受験者 ? ?? ? －
合格者 ? ?? ? －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? － ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?? ? － － ?? ??
合格者 ?? － ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? － － － － ? －
注．『東京府統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 女 女 男 女 男 女
受験者 ? ? ??? ??? ? ? ?? ?? － ?? ? －
合格者 ? ? ?? ?? ? ? ? ? － ?? ? －
受験者 － ??? ?? ??? － － ?? ?? － ?? － －
合格者 － ??? ?? ?? － － － ? － ? － －
受験者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
合格者 ?? ??? － － ? ? － － ?? － ? －
受験者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? ? －
合格者 ??? ??? － － ? ? － － ?? ?? － ?
受験者 ?? － － － － － － － － － － － － －
合格者 ?? － － － － － － － － － － － － －
注1．『新潟県統計書』（昭和16年～昭和22年）より　注2．「／」は当該年度に項目が設定されていないことを表す。　
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? － － － －
合格者 ?? ?? － － ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? － ? － － － －
受験者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
合格者 ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? － － － － ?? ??? － －
受験者 ? ?? ? ? ?? ?? ?? ??? － － ?? ?? ? － ? ? ?? ?? ? ?
合格者 ? ?? － － ?? ?? ? ?? － － ? ? ? － － － ?? ?? － －
受験者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － － － － － － ? ?? ?? ??? － －
合格者 ??? － ? ?? － ?? ?? ?? － ?? － － － － ? ?? ?? ??? － －
受験者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
合格者 － － － － ? ?? － － － － － － ? ?? － － ?? ?? － －
受験者 ?? ??? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － － － － － － － － － ?? ?? － －
注1．『富山県統計書　第三編　学事』（昭和19，20，21年度）より　　注2．アンダーラインは引いた数値は年度により表記が異なることを表す。
無試験 試験
女 女
受験者 － －
合格者 － －
受験者 － ??
合格者 － ?
受験者 － ??
合格者 － ?
受験者 － －
合格者 － －
受験者 － －
合格者 － －
受験者 ?? －
合格者 ?? －
幼稚園教員
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験 無試験
養護訓導
????
????
????
????
????
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
試験 無試験 試験
????
????
国民学校・小学校教員 准教員 養護教員
無試験 試験 無試験 試験
????
????
試験
????
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
????
本科訓導 初等科訓導 専科訓導
無試験 試験 無試験
無試験 試験
????
????
????
初等科助教 養護訓導 幼稚園保母
試験 無試験 試験 試験 無試験 試験
准訓導
試験 無試験 試験 無試験
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験
????
????
????
????
????
????
（2）『富山県教育史』によれば，1941年から「准教員・代用教員の資質向上」のため「准・代用教員
講習会」が毎年開催され，⑥受講者に「上級免許状を授与する措置」がとられたとされる 34。教員検定
との関係は定かでないけれども，上級免許状を授与したのであれば，教員検定が実施されたことが考
えられる。
上記講習会のほか，1942年には「養護訓導講習会」を開催し，「養護訓導の養成をはかった」ことが
記されている。
13．石川県
『石川県教育史』には，1941年及び42年に准教員養成講習会を開催し，43年には6 ヵ月講習による
国民学校初等科訓導養成講習会が開催されたことが記されている 35。
1941年及び42年に開催された准教員養成講習会は，県がそれぞれ3 ヵ月の講習により，100人ずつ，
教員を輩出しようとしたものである。43年に実施された講習は，②金沢市兼六会館で実施され，④6 ヵ
月の講習が実施されたとされる。
14．福井県
（1）『福井県統計書』には，1941年度と42年度の検定人員・合格者数が記載されている 36。初等科
訓導・検定に関して，41年度には6人であった試験検定合格者が翌（42）年度には84人に急増してい
ることに注目しておきたい。
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表5　福井県・国民学校教員養護訓導及幼稚園保姆検定免許状授与 　（単位：人）
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － － － － － － ? ?
合格者 － ? － － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ? － －
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? 合格者 － － ? －
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
幼稚園保母養護訓導
無試験 試験
専科訓導 准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
????
????
本科訓導 初等科訓導
無試験
無試験 試験
准訓導
????
准訓導
養護訓導
無試験 試験 無試験 試験
本科訓導 初等科訓導
幼稚園保母
無試験 試験 無試験
????
本科訓導 初等科訓導 専科訓導
試験試験 無試験 試験 無試験 試験
准訓導 初等科准訓導
無試験
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 試験
専科訓導
試験 無試験 試験
????
????
????
????
無試験
准訓導 初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験
無試験 試験
試験
無試験 試験
養護訓導
無試験 試験
幼稚園教員養護教員
????
無試験 試験
試験
小学校教員 小学校准教員
無試験
無試験 試験
初等科訓導 専科訓導 初等科准訓導
専科訓導
養護訓導
本科訓導
本科訓導 初等科訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
幼稚園保母
本科訓導
無試験 試験
試験
????
（2）『福井県教育百年史』には，1941年9月30日から10月18日まで養護訓導養成講習会が開催され
たこと，41年から46年まで国民学校初等科訓導養成所が設置されていたことが記されている 37。こ
のほか，「資格向上のため」の助教講習会が開催されたことも記されているけれども，その詳細は不
明である。
養護訓導養成講習会は，①福井県，福井県学校医会，福井県教育会，福井県学校歯科医会，福井県
学校看護婦会が主催し，②福井市内の福城閣を会場とし，④1941年9月30日から10月18日まで2週
間程度，⑤受講者は30，40人程度であるが，「継続して開催」されたとされる。教員検定あるいは免
許状授与との関係は定かでない。
国民学校初等科訓導養成所は，福井県尋常小学校本科正教員養成所を改称したものとされる。福井
県尋常小学校本科正教員養成所は，②鯖江女子師範学校と県立小浜高等女学校に設置され，④修業期
間1年（都合により短縮する場合もある），⑤募集人員は鯖江・40人，小浜・30人の計70人であり，
⑥修了生には臨時試験検定が実施され，合格者に尋常小学校本科正教員免許状が授与された。初等科
訓導養成所は，1941年に改称し，46年度まで毎年80人前後の修了生を輩出したと記されている。
15．山梨県
（1）『山梨県統計書』には，1941年度の検定人員・合格者数が記載されている 38。初等科訓導・無試
験検定において138人の合格者が出されていたことに注目しておきたい。『山梨県教育百年史』には，
41年度5月施行検定の内訳が紹介されており，合格者のなかには長野，神奈川，栃木，新潟，福島，
山口，三重，岡山，埼玉，東京，北海道からの県外受験者が含まれていたことも記されている 39。
表6　山梨県・国民学校教員幼稚園保姆検定表 　（単位：人）
－ － － － ?
－ － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験 － － －
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? 合格者 － － ? －
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
幼稚園保母養護訓導
無試験 試験
専科訓導 准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
????
????
本科訓導 初等科訓導
無試験
無試験 試験
准訓導
????
准訓導
養護訓導
無試験 試験 無試験 試験
本科訓導 初等科訓導
幼稚園保母
????
本科訓導 初等科訓導 専科訓導
准訓導 初等科准訓導
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 試験
専科訓導
試験 無試験 試験
????
????
????
無試験
准訓導 初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験
無試験 試験
試験
無試験 試験
養護訓導
無試験 試験
幼稚園教員養護教員
????
無試験 試験
試験
小学校教員 小学校准教員
無試験
無試験 試験
初等科訓導 専科訓導 初等科准訓導
養護訓導
本科訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
幼稚園保母
本科訓導
無試験 試験
試験
????
（2）『山梨県教育百年史』には，1941年には初等科訓導講習会が開催され，同年山梨県立臨時教員
養成所も設置されていたこと，44年4月には臨時教員養成所が増設されたこと，また同年8月には文
部省から知事宛に初等科訓導養成のための施設を設けるよう通牒（44年8月2日，発国437号「国民学
校初等科訓導養成ニ関スル件」）があったことが記されている。
①山梨県は，「教員資格向上」のために「長期の講習会を設けて，その修了者に対して上級の免許状
を与えるなどした」とされる。そして，例えば1941年度には，⑤「初等科訓導講習会修了者」（男28人，
女34人，計62人）に，⑥「本科訓導の免許状」が授与されたと記されている 40。
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1941年4月に設置された山梨県立臨時教員養成所は，①県が，②都留中学校内に設置し，④修業期
間2年，⑤定員80人の初等科訓導養成機関であった。⑥修了者には臨時試験検定を実施し，初等科訓
導の免許状が授与された 41。
都留中学校内の臨時教員養成所の修了者数も記載され，1943年3月に31人，44年3月29人，45年3
月に38人，46年3月に39人，47年3月に44人の修了生を送り出したことが記されている。同養成所は，
44年4月に身延中学校内にも増設された。
1944年8月の発国437号「国民学校初等科訓導養成ニ関スル件」は，「師範学校男子部第三学年ノ生
徒ハ来ル九月卒業ノ上夫々国民学校ニ就職スベキニ付之ト入レ替リニ国民学校助教ノ職ニ在ル者ヲ師
範学校ニ収容シテ教育ヲ施シ之ニ無試験検定ニ依リ国民学校初等科訓導ノ免許状ヲ与ヘ」ることを指
示し，山梨師範学校は「凡八〇人」の助教に教育を施すこととした。期間は，44年10月10日から45
年3月5日までとされた 42。影山の先行研究において取り上げられていた通牒は，山梨県知事に対し
ても出されていたことがわかる。
16．長野県
『長野県教育史』史料編には，1943年8月26日付，八神教第545号「国民学校初等科訓導養成ニ関ス
ル件」が掲載されており 43，この時期，初等科訓導養成のための措置がとられていたことが窺える。
上記通牒は，①（長野県）内政部長から国民学校長に宛てたものであり，その内容は，②長野師範
学校男子部において，④1943年10月10日から44年3月20日まで，⑤定員「凡ソ百六十名」にて，在
職する助教を対象に初等科訓導養成を実施するというものであった。⑥修了に際しては，無試験検定
により初等科訓導の免許状を与えることとされた。
17．岐阜県
『岐阜県統計書』には，1944年から46年度までの検定合格者数が記載されている 44。岐阜県でも，
初等科訓導・無試験検定において数百人単位で合格者が出されていたことに注目しておきたい。
表7　岐阜県・小学校（国民学校）教員養護訓導及幼稚園保姆検定合格人員 　（単位：人）
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － － － － － － ? ?
合格者 － ? － － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ? － －
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? 合格者 － － ? －
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
幼稚園保母養護訓導
無試験 試験
専科訓導 准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
????
????
本科訓導 初等科訓導
無試験
無試験 試験
准訓導
????
准訓導
養護訓導
無試験 試験 無試験 試験
本科訓導 初等科訓導
幼稚園保母
無試験 試験 無試験
????
本科訓導 初等科訓導 専科訓導
試験試験 無試験 試験 無試験 試験
准訓導 初等科准訓導
無試験
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 試験
専科訓導
試験 無試験 試験
????
????
????
????
無試験
准訓導 初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験
無試験 試験
試験
無試験 試験
養護訓導
無試験 試験
幼稚園教員養護教員
????
無試験 試験
試験
小学校教員 小学校准教員
無試験
無試験 試験
初等科訓導 専科訓導 初等科准訓導
専科訓導
養護訓導
本科訓導
本科訓導 初等科訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
幼稚園保母
本科訓導
無試験 試験
試験
????
18．愛知県
（1）『愛知県統計書』には，1941年度及び46年度の検定人員・合格者数が記載されている 45。41年
度の初等科訓導・無試験検定において838人の合格者が出ていることに注目しておきたい。47年度も
650人が小学校教員・無試験検定に合格していた。
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表8　愛知県・国民学校教員検定 　（単位：人）
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － － － － － － ? ?
合格者 － ? － － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ? － －
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? 合格者 － － ? －
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
幼稚園保母養護訓導
無試験 試験
専科訓導 准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
????
????
本科訓導 初等科訓導
無試験
無試験 試験
准訓導
????
准訓導
養護訓導
無試験 試験 無試験 試験
本科訓導 初等科訓導
幼稚園保母
無試験 試験 無試験
????
本科訓導 初等科訓導 専科訓導
試験試験 無試験 試験 無試験 試験
准訓導 初等科准訓導
無試験
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 試験
専科訓導
試験 無試験 試験
????
????
????
????
無試験
准訓導 初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験
無試験 試験
試験
無試験 試験
養護訓導
無試験 試験
幼稚園教員養護教員
????
無試験 試験
試験
小学校教員 小学校准教員
無試験
無試験 試験
初等科訓導 専科訓導 初等科准訓導
専科訓導
養護訓導
本科訓導
本科訓導 初等科訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
幼稚園保母
本科訓導
無試験 試験
試験
????
表9　愛知県・小学校教員及幼稚園教員検定 　（単位：人）
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － ? ?
合格者 － ? － － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験 － ?
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ?
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? ?
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　 育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
幼稚園保母養護訓導
無試験 試験
専科訓導 准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
????
????
本科訓導 初等科訓導
無試験
無試験 試験
准訓導
????
准訓導
養護訓導
無試験 試験 無試験 試験
本科訓導 初等科訓導
幼稚園保母
無試験 試験 無試験
????
本科訓導 初等科訓導 専科訓導
試験試験 無試験 試験 無試験 試験
准訓導 初等科准訓導
無試験
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 試験
専科訓導
試験 無試験 試験
????
????
????
????
無試験
准訓導 初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験
無試験 試験
試験
無試験 試験
養護訓導
無試験 試験
幼稚園教員養護教員
????
無試験 試験
試験
小学校教員 小学校准教員
無試験
無試験 試験
初等科訓導 専科訓導 初等科准訓導
専科訓導
養護訓導
本科訓導
本科訓導 初等科訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
幼稚園保母
本科訓導
無試験 試験
試験
????
（2）『愛知県教育史』には，国民学校制度実施後，「愛知県国民学校教員臨時養成所」が初等科訓導
養成を行っていたこと，1944年2月に愛知県養護訓導養成所と改称した機関で養護訓導養成が行われ
たこと，45年3月には愛知県第二訓導養成所が設置されたことが記されている 46。
愛知県国民学校臨時教員養成所は，1939年9月に「愛知県尋常小学校本科正教員臨時養成所規程」
が制定されたことを契機とする。40年8月には「愛知県小学校正教員臨時養成所規程」が制定され，
同年10月にまでに愛知県内3師範学校に臨時教員養成所が設置され，尋常小学校本科正教員養成を行っ
た。同養成所を改めたものが愛知県国民学校教員臨時養成所であり，⑤50人以内で生徒を入所させ，
初等科訓導を養成したとされる。
愛知県養護訓導養成所は，1937年4月，愛知県女子師範学校に設置された愛知県学校看護婦養成所
を前身とする。同養成所では修業期間1年，募集人員40人で「尋常小学校本科正教員としての学力を
持つ学校看護婦を養成すること」を目的として養成を行った。44年3月までに269人が卒業したとさ
れる。愛知県養護訓導養成所は，②愛知第一師範学校女子部に設置され，④修業期間は2年（内1年
は実習），⑤定員は100人とした。
愛知県第二養護訓導養成に関しては，1945年3月に養成所規程が制定され，②愛知第二師範学校女
子部に設置することが定められた。
19．三重県
『三重県教育史』には，1940年3月に教員講習所設置され，43年4月にはさらに3 ヵ所に同様の教員
養成講習所が設置され，44，45年度にも4 ヵ所に設置されたことが記されている 47。
三重県では，1940年，三重県教育会が，県当局とも相談の上，県立津高等女学校に，修業期間6 ヵ
月，定員50人の教員講習所を設置した。同養成所は，尋常小学校本科正教員並びに小学校家事裁縫
専科正教員の養成を目的としていた。同養成所は3年間継続され，150人余りの修了者を出したとさ
れる。
1943年には，①県教育会は再び，②津，四日市，宇治山田，南牟婁の各高等女学校に教員講習所
を設置し，④修業期間6 ヵ月，⑤各養成所50人前後（42-55人）の生徒を受け入れ，養成を行った。⑥
修了後には初等科訓導免許状が授与されたという。⑦この養成事業は，45年度まで実施されたとさ
れる。
20．京都府
『京都府統計書』には，1941年度の検定人員・合格者数が記載されている 48。初等科訓導・無試験検
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定において358人が合格していることに注目しておきたい。
表10　京都府・国民学校教員、幼稚園保姆検定人員 　（単位：人）
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － － － － － － ? ?
合格者 － ? － － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験者 ? － ? ? － ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ? － －
合格者 － － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
合格者 ?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? － － ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ?? ?? － － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 ??? ??? － － ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女 女 女
???? 合格者 － － ? －
???? 合格者 ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? － － ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
幼稚園保母養護訓導
無試験 試験
専科訓導 准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
????
????
本科訓導 初等科訓導
無試験
無試験 試験
准訓導
????
准訓導
養護訓導
無試験 試験 無試験 試験
本科訓導 初等科訓導
幼稚園保母
無試験 試験 無試験
????
本科訓導 初等科訓導 専科訓導
試験試験 無試験 試験 無試験 試験
准訓導 初等科准訓導
無試験
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 試験
専科訓導
試験 無試験 試験
????
????
????
????
無試験
准訓導 初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験
無試験 試験
試験
無試験 試験
養護訓導
無試験 試験
幼稚園教員養護教員
????
無試験 試験
試験
小学校教員 小学校准教員
無試験
無試験 試験
初等科訓導 専科訓導 初等科准訓導
専科訓導
養護訓導
本科訓導
本科訓導 初等科訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
幼稚園保母
本科訓導
無試験 試験
試験
????
21．兵庫県
（1）『兵庫県統計書』には，1941年度の検定人員・合格者数が記載されている 49。初等科訓導・無試
験検定において40人の合格者が出ているが，前出の他県と比較すると量的に少ないと思われる。
表11　兵庫県・国民学校職員及幼稚園保姆検定 　（単位：人）
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験 ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ?? － － － － － － ? ?
合格 ? － ? － ? ? ? ? － ? － － － － － － － －
受験 ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? － － ? ? － － ? ?
合格者 ? － － ? － － － ?? ? ? － ? － － － ? － － ? ?
注．『福井県統計書　第二編　（学事）』（昭和16，17年度）より
－ － － － － ? － －
－ － － － － ? － －
受験者 － － － ?? － ? － －
合格者 － － － ? － ? － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験 ?? ? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?
?? ? ?? ?? ?? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?
注1．『山梨県統計書』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保母」項目は人数が記載されていないので省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
???? ?? ?? － ?? ??? － － ? ? － － － － － － ? ? － －
???? ?? ?? － ?? ??? － － ? ? ?? － － － － － ? ? － －
???? ??? ??? ??? ??? － － ?? ?? ?? － － － － － ? ? － －
???? 合格者 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
注．『岐阜県統計書　教育編』（昭和22年度）より
無試験 試験 無試験 試験
女 女
???? 合格 － － ? －
???? ?? － ? －
???? 合格者 ?? － ?? －
???? 合格者 － － － －
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? ?? － － － ??
合格者 ?? ? ?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ??? ? ??? ?? ??? － ? － － － ?
注1．『愛知県統計書　第二編　教育』（昭和16年度）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験 ??? ??? － ?? ??? － － － ??? － ??? ?? － ???
合格者 ??? ??? － － ?? ??? － － － ??? － ??? － ?? － ??
注．『愛知県統計書』（昭和21年度）より
無試験 試験
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験 ?? ?? － ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??
合格者 － － ? － － ??? ? ? ?? ??? ?? ?? － － ? － ?? ?
注．『京都府統計書　第二編　（学事）』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ?? ?? ?? － ?? ??? ?? ?? ?? ??? － － － － － － － －
合格者 － － ?? ? ?? － ? ?? ?? ?? ?? ?? － － － － － － － －
注．『兵庫県統計書　上巻』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － ?? － ??
合格者 － － － － － ?? － ??
幼稚園保母
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
幼稚園保母養護訓導
無試験 試験
専科訓導 准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験
????
????
本科訓導 初等科訓導
無試験
無試験 試験
准訓導
????
准訓導
養護
本科訓導 初等科訓導
幼稚園保母
無試験 試験 無試験
????
本科訓導 初等科訓導 専科訓導
試験試験 無試験 試験 無試験 試験
准訓導 初等科准訓導
無試験
初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験 試験 試験
専科訓導
試験 無試験 試験
????
????
????
????
無試験
准訓導 初等科准訓導
無試験 試験 無試験 試験
無試験 試験
試験
無試験 試験
養護訓導
無試験 試験
幼稚園教員養護教員
????
無試験 試験
試験
小学校教員 小学校准教員
無試験
無試験 試験
初等科訓導 専科訓導 初等科准訓導
専科訓導
養護訓導
本科訓導
本科訓導 初等科訓導
無試験 試験 無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
幼稚園保母
本科訓導
無試験 試験
試験
????
（2）『兵庫県教育史』には，1940年に臨時小学校教員養成所が2 ヵ所に設置されて以後，同所は42
年度に6 ヵ所，43年度に7 ヵ所，43年10月には計9 ヵ所に設置されていたことが記されている 50。
1940年，兵庫県は，男女両師範学校（兵庫県師範学校，明石女子師範学校）内に修業期間6 ヵ月の
臨時教員養成所を設置し，修了後は尋常小学校本科正教員の資格が授与されたとされる。女子の教員
養成所に関しては定員を満たしたが，男子の教員養成所は応募者が少なかった。そこで，①県当局は，
②高等女学校にも臨時教員養成所を設置し，④定員を1期340人とし，教員確保に努めたとされる。
42年には6 ヵ所（兵庫県師範，明石女子師範，第一神戸高女，姫路高女，豊岡高女，淡路高女），43
年には7 ヵ所（兵庫県師範内を廃止，第二神戸高女，社高女に増設），同年10月には9 ヵ所（柏原高女，
伊丹高女に増設）に増設した。なお，同養成所は45年に閉鎖された。
22．奈良県
『奈良県教育八十年史』，『奈良県教育百年史』には，1944年1月25日付けで奈良県臨時国民学校教
員養成所が設置されたとされる51。同養成所は，②桜井高等女学校内に設置され，④修業期間1年であっ
た。
23．鳥取県
『鳥取県統計書』には，1942年度から46年度までの検定人員・合格者数が記載されている 52。42年
の試験検定において99人，45，46年の無試験検定において263人，177人と少なくない合格者が出て
いたことに注目しておきたい。
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表12　鳥取県・小学校教員検定表
　（単位：人）
男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??
合格者 － － ? － － － ? ??? － － ?? ?? － － － － － － － ??
注．『愛媛県統計書』（昭和16年度）より
受験者
合格者
注．『福岡県統計書　第二編　学事』（昭和16年度）より
????
????
????
????
????
????
注1．『佐賀県統計書』（昭和27年度版）より　　
注2．昭和22，23年の欄もあるが、同欄には「仮免許状授与人員」が記入されている。
男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??
合格者 ?? ? ?? ?? ? ? － ?? ? ?? ? ? － － － － ? － ? －
注1．『宮崎県統計書』（昭和17，18年版）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
試験
????
初等科准訓導
試験 無試験 試験
???
???
???
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験
試験 無試験 試験 無試験
????
????
本科訓導
試験
??? ?? ??
保母
無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
准訓導
試験 試験
????
無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験
無試験 試験 無試験
正教員
????
准訓導
???
養護訓導
???
????
－
???
??
??
???
??
－
試験
小学校准教員尋常科正教員
?
－
－
???
???
小学校本科正教員
無試験
?
??
?
???
???
無試験
24．島根県
『島根県近代教育史』資料編には，1941年には国民学校女教員の臨時講習が実施されたことが記さ
れている 53。
1941年8月22日，①島根県は，②島根県女子師範学校にて，④41年10月1日から42年3月20日ま
での半年間にわたって，⑤定員40人で初等科訓導養成のための講習を実施することを告示した。⑥
修了者には試験検定に り初等科訓導免許状が授与されるとした。
25．岡山県
『岡山県統計年報』には，1941年度の検定人員・合格者数が記載されている 54。他府県の場合，初等
科訓導の合格者が多いけれども，岡山県は他県ほど多くはないように思われる。
表13　岡山県・国民学校教員検定人員 　（単位：人）
男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??
合格者 － － ? － － － ? ??? － － ?? ?? － － － － － － － ??
注．『愛媛県統計書』（昭和16年度）より
受験者
合格者
注．『福岡県統計書　第二編　学事』（昭和16年度）より
????
????
????
????
????
????
注1．『佐賀県統計書』（昭和27年度版）より　　
注2．昭和22，23年の欄もあるが、同欄には「仮免許状授与人員」が記入されている。
男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??
合格者 ?? ? ?? ?? ? ? － ?? ? ?? ? ? － － － － ? － ? －
注1．『宮崎県統計書』（昭和17，18年版）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
試験
????
初等科准訓導
試験 無試験 試験
???
???
???
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験
試験 無試験 試験 無試験
????
????
本科訓導
試験
??? ?? ??
保母
無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
准訓導
試験 試験
????
無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験
無試験 試験 無試験
正教員
????
准訓導
???
養護訓導
???
????
－
???
??
??
???
??
－
試験
小学校准教員尋常科正教員
?
－
－
???
???
小学校本科正教員
無試験
?
??
?
???
???
無試験
26．広島県
『広島県教育八十年史』には，1941年4月に広島県臨時教員養成所が設置されたことが記されてい
る 55。
広島県臨時教員養成所は，④修業期間6 ヵ月であることが記されているけれども，それ以外の事項
は不明である。
27．山口県
『山口県教育史』には，1938年から42年にかけて女教員の短期養成が行われたこと，国民学校初等
科訓導養成所が設置されていたことが記されており，表「昭和期の師範学校卒業者数」のなかに「初訓
講習」及び養成所修了者数が記入されている 56。
国民学校初等科訓導養成所に関しては，②1941年及び42年に山口師範学校女子部設置の養成所か
ら卒業生が出ており，46年及び47年に山口師範学校男子部設置の養成所から卒業生が出ている。卒
業者数は41年41人，42年152人，46年31人，47年23人である。
初訓講習は，1938年から42年までの間に332人の女教員が養成されたとされる。
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28．徳島県
『徳島県教育八十年史』，『徳島県教育沿革史続編』には，1940年度から臨時の初等科訓導養成施設
（『八十年史』では「初等科訓導養成科」，『沿革史』では「初等科訓導養成所」と表記されている）が設置
されたこと，43年11月には助教を対象とした初等科訓導養所講習が実施されていたことが記されて
いる 57。
1940年度以降に設置された初等科訓導養成施設は，②県内ほとんどの高等女学校に設置されたと
いわれ，④修業期間1年，⑤定員は記されていないけれども修了者は30人前後であり，⑥修了後は無
試験検定により初等科訓導免許状が授与された。入学者募集に際しては，各高等女学校卒業生のうち
の教員志望者を収容したとも記されている。⑦これらの施設は47年3月に廃止された。
なお，徳島県の初等科訓導養成施設の場合，徳島県女子師範学校同窓会及び徳島高等女学校同窓会
の発起によって組織された「後凋会」も養成に関与していたことは着目される 58。先行研究等において
同窓会が養成に関与していた事例は見あたらず，珍しい事例であると考えられる。
助教対象の初等科訓導養成所講習は，①県の委託を受けて，②徳島師範学校において実施されたも
のであり，⑤80名に対して講習が実施されたとされる 59。
29．愛媛県
（1）『愛媛県統計書』には，1941年度の検定人員・合格者数が記載されている 60。同年度，初等科訓
導・試験検定において128人の合格者が出ており，そのうち120人が女性であることに注目しておき
たい。
（2）『愛媛県教育史』には，1943年に助教講習会及び国民学校教員養成長期講習が開催され臨時試
験検定が実施されていたこと，44年には県立国民学校初等科訓導養成所が設置されていたことが記
されている。
表14　愛媛県・国民学校教員検定 　（単位：人）
男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??
合格者 － － ? － － － ? ??? － － ?? ?? － － － － － － － ??
注．『愛媛県統計書』（昭和16年度）より
受験者
合格者
注．『福岡県統計書　第二編　学事』（昭和16年度）より
????
????
????
????
????
????
注1．『佐賀県統計書』（昭和27年度版）より　　
注2．昭和22，23年の欄もあるが、同欄には「仮免許状授与人員」が記入されている。
男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??
合格者 ?? ? ?? ?? ? ? － ?? ? ?? ? ? － － － － ? － ? －
注1．『宮崎県統計書』（昭和17，18年版）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
試験
????
初等科准訓導
試験 無試験 試験
???
???
???
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験
試験 無試験 試験 無試験
????
????
本科訓導
試験
??? ?? ??
保母
無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
准訓導
試験 試験
????
無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験
無試験 試験 無試験
正教員
????
准訓導
???
養護訓導
???
????
－
???
??
??
???
??
－
試験
小学校准教員尋常科正教員
?
－
－
???
???
小学校本科正教員
無試験
?
??
?
???
???
無試験
助教講習会は，①愛媛県が，②県内の高等女学校において，④修業期間3 ヵ月，⑤定員各会場20
～ 50名， 330名に対して実施し，⑥最終日に臨時試験検定を行い，「成績優良ナル者」に対して「初
等科訓導教育ノ佳良証」を与えることになっていた。
こうした助教対象の講習会は，1944年度にも「愛媛県初等科訓導養成実施要項」に基づき実施され
たとされる。ただし，この措置は44年8月2日の文部省国民教育局長から愛媛県知事に宛てた「国民
学校初等科訓導養成ニ関スル件」に基づくものであったとされる 61。なお，この文部省通達に基づく
初等科訓導養成は無試験検定を行うことになっている。
国民学校教員養成長期講習は，①県が，②愛媛県女子師範学校において，④修業期間6 ヵ月，⑤1
期40人，2期実施，計80人に対して実施し，⑥修了者には初等科訓導の臨時試験検定を実施するこ
ととされた。
県立国民学校初等科訓導養成所は，1944年度には県立鶴島高等女学校及び県立八幡浜高等女学校
の学校後援会の協力のもと発足したが，45年には県に移管したと記されている 62。45年度には愛媛県
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師範学校女子部内にも松山国民学校初等科訓導養成所を設置した。松山・養成所の設置により，計3
つの養成所が設置された。これらの養成所は，以下に掲げる修業期間，定員が設定され，修了者には
試験検定により初等科訓導免許状が授与されることになっていた。しかし，2月に入所者を募集し，
4月から開所したが，「戦時下のためじゅうぶんな教授修練もできないまま」敗戦を迎えたとされる。
表15　愛媛県立国民学校初等科訓導養成所
養成所名 前後期別 修了期間 生徒定員
松山初等科訓導養成所 前期
後期第一回
後期第二回
4-9月　  6 ヵ月
10-12月 3 ヵ月
1-3月　  3 ヵ月
80人
40人
40人
八幡浜初等科訓導養成所 前期
後期
4-12月　 9 ヵ月
1-3月　 3 ヵ月
50人
50人
宇和島初等科訓導養成所 前期
後期
4-12月 9 ヵ月
1-3月　 3 ヵ月
50人
50人
注．『愛媛県教育史　第二巻』（1971年，663ページ）掲載の表を一部簡略化し掲載した。
30．福岡県
（1）『福岡県統計書』には，1941年度の教員検定に関する説明文が掲載されている 63。994人の正教
員が出ていたことに注目しておきたい。
表16　福岡県・教員養護訓導並保姆検定
　（単位：人）
男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??
合格者 － － ? － － － ? ??? － － ?? ?? － － － － － － － ??
注．『愛媛県統計書』（昭和16年度）より
受験者
合格者
注．『福岡県統計書　第二編　学事』（昭和16年度）より
????
????
????
????
????
????
注1．『佐賀県統計書』（昭和27年度版）より　　
注2．昭和22，23年の欄もあるが、同欄には「仮免許状授与人員」が記入されている。
男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??
合格者 ?? ? ?? ?? ? ? － ?? ? ?? ? ? － － － － ? － ? －
注1．『宮崎県統計書』（昭和17，18年版）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
試験
????
初等科准訓導
試験 無試験 試験
???
???
???
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験
試験 無試験 試験 無試験
????
????
本科訓導
試験
??? ?? ??
保母
無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
准訓導
試験 試験
????
無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験
無試験 試験 無試験
正教員
????
准訓導
???
養護訓導
???
????
－
???
??
??
???
??
－
試験
小学校准教員尋常科正教員
?
－
－
???
???
小学校本科正教員
無試験
?
??
?
???
???
無試験
（2）『福岡県教育百年史』には，1940年度に2校の高等女学校に教員養成のための補習科が設置され，
41年，43年には計3校の高等女学校に増設されたこと，44年には2校の高等女学校に教員養成のため
専攻科が設置されたことが記されている 64。
上記補習科及び専攻科設置の経過及び詳細は以下の通りである。1940年度に嘉穂，田川，41年に
小倉，43年に柳河，折尾の各高等女学校に教員養成のための補習科が設置された。1944年には浮羽，
筑紫の2高女に教員養成のための専攻科が設置された。
④修業期間は1年，⑤定員は小倉高等女学校のみ100人で，その他はすべて50人，⑥修了に際して
は無試験検定により，尋常小学校本科正教員の資格が得られたとされる。⑦これらは1945年から48
年にかけて廃止されたと記されている。
31．佐賀県
『佐賀 統計書』には，1941年度から46年度までの検定人員・合格者数が記載されている 65。41か
ら46年度をみたとき，45，46年度に合格者が多く出ていることが着目される。
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表17　佐賀県・小学校教員検定及免許状授与人員
　（単位：人）
男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??
合格者 － － ? － － － ? ??? － － ?? ?? － － － － － － － ??
注．『愛媛県統計書』（昭和16年度）より
受験者
合格者
注．『福岡県統計書　第二編　学事』（昭和16年度）より
????
????
????
????
????
????
注1．『佐賀県統計書』（昭和27年度版）より　　
注2．昭和22，23年の欄もあるが、同欄には「仮免許状授与人員」が記入されている。
男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??
合格者 ?? ? ?? ?? ? ? － ?? ? ?? ? ? － － － － ? － ? －
注1．『宮崎県統計書』（昭和17，18年版）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
試験
????
初等科准訓導
試験 無試験 試験
???
???
???
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験
試験 無試験 試験 無試験
????
????
本科訓導
試験
??? ?? ??
保母
無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
准訓導
試験 試験
????
無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験
無試験 試験 無試験
正教員
????
准訓導
???
養護訓導
???
????
－
???
??
??
???
??
－
試験
小学校准教員尋常科正教員
?
－
－
???
???
小学校本科正教員
無試験
?
??
?
???
???
無試験32．長崎県
『長崎県教育史』資料編には，1943年制定の「長崎県養護訓導養成講習所規則」が掲載されており 66，
この頃，養護訓導養成のための施設が設けられていたことが窺える。同講習所は，①長崎県が，④修
業期間2年，⑤定員2学級80人とされ，⑥修了者には修了証が授与されることになっていた。
1945年に修了生を出していた千葉県養護訓導養成所は，養護訓導だけでなく初等科訓導養成も行っ
ていたけれども，長崎県では養護訓導養成に限定されていた。
33．大分県
（1）『大分県統計書』には，1941年度の検定人員・合格者数が記載されている 67。無試験検定におい
て250人以上の合格者が出ていたことに注目しておきたい。
表18　大分県・国民学校教員検定人員
　（単位：人）
男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??
合格者 － － ? － － － ? ??? － － ?? ?? － － － － － － － ??
注．『愛媛県統計書』（昭和16年度）より
受験者
合格者
注．『福岡県統計書　第二編　学事』（昭和16年度）より
????
????
????
????
????
????
注1．『佐賀県統計書』（昭和27年度版）より　　
注2．昭和22，23年の欄もあるが、同欄には「仮免許状授与人員」が記入されている。
男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??
合格者 ?? ? ?? ?? ? ? － ?? ? ?? ? ? － － － － ? － ? －
注1．『宮崎県統計書』（昭和17，18年版）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
試験
????
初等科准訓導
試験 無試験 試験
???
???
???
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験
試験 無試験 試験 無試験
????
????
本科訓導
試験
??? ?? ??
保母
無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
准訓導
試験 試験
????
無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験
無試験 試験 無試験
正教員
????
准訓導
???
養護訓導
???
????
－
???
??
??
???
??
－
試験
小学校准教員尋常科正教員
?
－
－
???
???
小学校本科正教員
無試験
?
??
?
???
???
無試験
（2）『大分県教育百年史』通史編には，当該時期に岩田女学校専修科・研究科，柳ヶ浦女子高等技
芸学校専攻科が小学校裁縫科専科正教員，扇城学園専攻科が尋常小学校本科正教員を輩出していたこ
とが記されている 68。また，資料編には1942年制定「大分県国民学校初等科訓導養成講習所規則」，
43・45・46年改正「大分県国民学校初等科訓導養成講習所規則中改正（抄）」が掲載されている。
岩田女学校専修科・研究科は，1900年設置の大分裁縫伝習所を起源とし，09年に岩田女学校と改称，
11年に岩田実科高等女学校として認可されたとされる。同校には，高等小学校卒業資格で入学でき
る専修科（修業期間2年），高等女学校卒業資格で入学できる研究科（修業期間1年）の2科が併設され
ていた。「卒業生には特に裁縫の技術は免除されて教育，教授法の検定試験を受け，それに合格すれ
ば裁縫科専科正教員の免許状が下附され」ることになっていた。2科は45年まで存続し，毎年80人程
度の免許状取得者を輩出していたとされる。
柳ヶ浦女子高等技芸学校専攻科は，小学校裁縫科専科正教員養成を目的としたとされ，④修業期間
1年であったとされる。1930年から43年までの13年間に325人の卒業生を輩出したと記されている。
扇城学園専攻科は，1924年に設置された扇城女学校研究科を前身とする。同科は尋常小学校本科
正教員養成を目的として設置され，26年には大分県知事から臨時試験検定施行の認可を受けていた
とされる。31年に研究科は廃止され専攻科が設置され，32年には専攻科卒業生に対する臨時試験検
定施行の認可を受けた。昭和初期は50，60人の卒業生を輩出したが，1943年には88人の卒業生を輩
出したとされる。
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大分県国民学校初等科訓導養成講習所は，②大分県女子師範学校，県立日田高等女学校，佐伯高等
女学校の3 ヵ所に設置され，④修業期間は6 ヵ月（この期間とは別に「一定ノ期間」教育実習を課す），
⑤定員は各所50人，⑥卒業者には試験検定により初等科訓導免許状が授与されることになっていた。
同講習所は，②1943年に県立三重高等女学校に増設された。45年には大分県女子師範学校が県立
第二高等女学校に変更されるとともに，④修業期間が1年に延長された。1946年には佐伯高等女学校
以外は廃止され，従来女子に限定されていた性別規定を削除した。
34．宮崎県
『宮崎県統計書』には，1941年度及び42年度の検定人員・合格者数が記載されている 69。41年度の
初等科訓導・試験検定は検定人員数と合格者数が同じであり，合格率100％であることに注目してお
きたい。
表19　宮崎県・国民学校教員検定人員 　（単位：人）
男 女 男 女
受験者 ?? ?? ??? ???
合格者 ?? ?? ?? ??
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ？ ？ ？ ？
合格者 ？ ？ ？ ？
受験者 ?? ??? － －
合格者 ?? ??? － －
受験者 ??? ?? － ???
合格者 ??? ?? － ??
受験者 － － － －
合格者 － － － －
注1．『鳥取県統計書　後編』（昭和22年度）より
注2．「？」は出典における表記と同一である。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ???
合格者 ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ???
注1．『岡山県統計年報』（昭和16年度）より　　注2．幼稚園「保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － ??? ? － － ??? ??? － － ??? ??? － － － － － － － ??
合格者 － － ? － － － ? ??? － － ?? ?? － － － － － － － ??
注．『愛媛県統計書』（昭和16年度）より
受験者
合格者
注．『福岡県統計書　第二編　学事』（昭和16年度）より
????
????
????
????
????
????
注1．『佐賀県統計書』（昭和27年度版）より　　
注2．昭和22，23年の欄もあるが、同欄には「仮免許状授与人員」が記入されている。
男 女 男 女
受験者 ?? ??? ?? ???
合格者 ?? ??? ?? ???
注．『大分県統計書　第二編』（昭和16年度）より
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
受験者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ??? ? ?
合格者 － － － － － － ?? ?? ?? ?? ? － － － － － ?? ?? ? ?
受験者 ?? ? ?? ?? ?? ?? － ??? ?? ?? ?? ?? － － － － － ? ? ??
合格者 ?? ? ?? ?? ? ? － ?? ? ?? ? ? － － － － ? － ? －
注1．『宮崎県統計書』（昭和17，18年版）より　　注2．「幼稚園保姆」項目は紙幅の都合により省略した。
試験
????
初等科准訓導
試験 無試験 試験
???
???
???
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導
????
無試験 無試験 試験 無試験 試験 無試験
試験 無試験 試験 無試験
????
????
本科訓導
試験
??? ?? ??
保母
無試験 試験 無試験
初等科訓導 専科訓導
無試験
准訓導
試験 試験
????
無試験 試験 無試験 試験 無試験
養護訓導
本科訓導 初等科訓導 専科訓導 准訓導 初等科准訓導
無試験 試験
????
????
????
????
????
????
試験
無試験 試験 無試験
正教員
????
准訓導
???
養護訓導
???
????
－
???
??
??
???
??
－
試験
小学校准教員尋常科正教員
?
－
－
???
???
小学校本科正教員
無試験
?
??
?
???
???
無試験
35．鹿児島県
『鹿児島県教育史』には，1941年4月から49年度まで臨時熊毛郡教員養成所が設置され，無試験検
定で教員免許状が授与されていたこと，1943年4月から46年3月まで揖宿郡初等科訓導養成所が設置
されていたことが記されている 70。また，鹿児島市内には「県の指導監督のもとに開設された教員養
成所」が第一，第二高等女学校内に併設されたとも記されている。
臨時熊毛郡教員養成所は，種子島にある教員養成施設とされる。種子島では明治末期から郡役所及
び郡教育会が，准教員養成講習会，教員養成講習所，教員養成所を開設し，試験検定により免許状が
下附されていた。臨時熊毛郡教員養成所は，①「毎年開設前に県当局の認可を受け，開設中は出先機
関である熊毛支庁学務課の指導監督を受けてきた」とされ，③「地元中学校・女学校の教諭，一部の
小学校訓導」が担当し，④修業期間1年，⑤修了生は20，30人程度，⑥修了と同時に無試験検定を適
用し，尋常小学校本科正教員免許状が下附されたとされる 71。
揖宿郡初等科訓導養成所は，①県当局が入学者を選考し，②指宿高等女学校内に併設され，④修業
期間1年，⑤毎年約30人の入学者を決定し，⑥修了者には初等科訓導免許状が授与された。教育実習
も実施され，指宿市柳田小学校で行われたとされる。
鹿児島市内の第一，第二高等女学校に設置された教員養成所の詳細は不明である。
Ⅲ．まとめにかえて
以上のようにみてきて，次のことだけは指摘しておきたい。
第一に，17府県の府県統計書において国民学校教員検定・検定人員・合格者数が掲載されていた
ことである。今回詳細な検討はできなかったけれども，初等科訓導・合格者が多いように思われる。
多いときには1,000人を超えており（埼玉・初等科訓導・無試験検定・46年度），合格率が100％の試
験検定もあった（宮崎・初等科訓導・試験検定・41年度）。この時期，多数の合格者が出るような措
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置がとられていたことが考えられる。
第二に，先行研究では教員検定との関係が明記されていなかった山梨県，福岡県でも教員検定が利
用されており，群馬，千葉，東京，福井，島根，徳島，鹿児島の各府県でも教員検定を利用した教員
養成所・教員養成講習会が設置されていたことである。13府県，約3割の府県において教員検定を利
用した教員養成を行っていたことを確認することができた。上記のほか，福島，新潟，富山，石川，
兵庫，奈良，広島，山口の各県も教員免許状授与と結びついた教員養成所・教員養成講習会を設置し
ており，これらの養成所・講習会についても教員検定が利用されたことが確認できれば，割合は一層
高まる。国民学校教員検定との関係に留意した分析が求められる。
第三に，1944年8月2日に文部省国民教育局長が発国437号「初等科訓導養成ニ関スル件」を発出し
ており，この通牒に基づいて無試験検定による初等科訓導養成を実施した県が複数存在したことであ
る。先行研究では，愛媛県の事例が知られていたけれども，山梨県においても同一内容の通牒が出さ
れていたことを確認することができた。今後，他県においても確認する必要がある。
第四に，群馬，千葉，東京，新潟，福井，三重，兵庫，奈良，徳島，愛媛，福岡，大分，鹿児島の
13府県において，高等女学校を会場とした教員養成所・教員養成講習会が設置されていたことである。
高等女学校における初等教員養成は全国各地に広くみられた現象であることがわかる。旧学制下の初
等教員養成における高等女学校の役割にこれまで以上に注目する必要があると考える。
第五に，特異な事例として，山梨県における旧制中学校に設置された教員養成所，徳島県における
女子師範学校・高等女学校同窓会が運営した教員養成所の事例をあげておきたい。初等教員検定制度
史の先行研究においても，上記の事例は確認されていないように思われる。
最後に，上記の設置主体の問題とかかわるが，本小論で取り上げた教員養成講習会等は，そのほと
んどが府県設置のものと考えられることを付言しておきたい。初等教員検定制度史研究の他の時期の
研究において，教育会が教員養成事業を担っていたことが知られている。今回の検討では，例外的に
扱った栃木県の検定準備講習会以外，教育会による取り組みは確認できなかった。この点の正否も今
後確かめたい。
府県統計書，府県教育史，いずれも勤務先図書館には十分に所蔵されておらず，総務省統計局統計
図書館，学習院大学法学部・経済学部図書センター，東京学芸大学附属図書館，東京大学教育学部図
書室，国立教育政策研究所教育図書館に出向いて閲読することになった。限られた時間に上京し，時
間を気にしながらの調査となってしまったため，遺漏もあるかと思う。読者の御批正を乞う。
付記：本研究は，科学研究費補助金（23530984，基盤研究（C）（一般）「戦前日本の初等教員養成にお
ける初等教員検定の意義と役割に関する通史的事例研究」，研究代表者・丸山剛史）の助成を受けた
ものである。
1 船寄俊雄「教員養成史研究の課題と展望」『日本教育史研究』第13号，1994年，83-84ページ。船寄「日
本の教員史研究」教育史学会編『教育史研究の最前線』日本図書センター，2007年，136ページ。
2 初等教員検定制度史研究の先行研究に関しては，拙稿（後掲）を参照されたい。ただし，笠間「近代
日本における『もう一つ』の教員養成　――地方教育会による教員養成講習会の研究――」（梶山雅史
編『続・近代日本教育会史研究』学術出版会，2010年）を追加しておく。そのほか，遠藤健治による岡
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山県の小学校教員養成所に関する事例研究も教員検定試験を視野に入れて分析されており，注目する
必要がある（遠藤健治「岡山県下における小学校教員養成所の展開　――設置目的の変遷を中心とし
て――」（『教育学研究紀要』第54巻第1号，2008年，276-281ページ）ほか）。
3 拙稿「戦前日本の小学校教員検定合格者数の道府県比較（Ⅰ）　――試験検定・1900-40年――」『宇
都宮大学教育学部紀要　第1部』第61号，2011年，1-23ページ，「同（Ⅱ）　――無試験検定・1900-40
年――」『宇都宮大学教育学部紀要　第1部』第62号，2012年，47-68ページ。
4 国立教育研究所編集・発行『日本近代教育百年史　第五巻　学校教育3』1974年，1387ページ。執
筆者は篠田弘。
5 同上書，1388-1389ページ。
6 釜田史『秋田県小学校教員養成史研究序説　――小学校教員検定制度を中心に――』学文社，2012年，
273-286ページ。
7 影山昇『愛媛県師範教育の歴史』青葉図書，1974年，225-230ページ。
8 松本裕司「日田地域における教員養成の歴史」野村新・佐藤尚子。神崎英紀編『教員養成史の二重構
造的特質に関する実証的研究　――戦前日本における地方的実践例の解明――』渓水社，2001年，79-
160ページ。
9 逸見勝亮『師範学校制度史研究　――15年戦争下の教師教育――』北海道大学図書刊行会，1991年。
逸見「戦歿者寡婦特設教員養成所の設立」『北海道大学教育学部紀要』第80号，2000年，297-326ページ。
10 橋本昭彦編『地方教育通史2002年版』（国立教育政策研究所，2002年）を参照した。同書には1651
点の書誌情報が記載されている。本小論では，包括的及び通史的な府県教育史に限定して検討した。
11 府県教育史に関しては，「記述には不分明な点が多く，制度の外観を得ることも難しい」，「正確さ
を欠いている」といった指摘もある（逸見『師範学校制度史研究』，162-163ページ）。
12 府県統計書に関しては，『大正・昭和年間府県統計書集成』及び『都道府県統計書集成　戦後編』（い
ずれも雄松堂フィルム出版，学習院大学法学部・経済学部図書センター所蔵）及び総務省統計局統計
図書館所蔵本を用いた。
13 敗戦後の栃木県における初等科訓導養成講習・無試験検定に関しては，二人の元受講者に聞き取り
を行うことができたが，『栃木県報』では確認できず，現在調査中である。
14 栃木県教育史編さん委員会編『栃木県教育史　第三巻』栃木県連合教育会，1957年，『同　第五巻』
1959年。同『新版　栃木県教育史　上・下』1990年。
15 北海道教育研究所編『北海道教育史　全道編三』北海道教育委員会，1963年，1188-1189ページ。
16 北海道教育研究所編『北海道教育史　全道編一』北海道教育委員会，1961年，265ページ。
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